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ELŐ 1DÁ8 KEZDETE W OLCZ ÓRAKOR
DEBRECZEN VAROS
C S O K O N A I S Z Í N H A Z A
Folyó szám  2.
A szintársulat m agán vállalkozása. 
______ Igazgató MEZEY BÉLA._____ Telefon 545.
Vasárnap 9. n. 3 órakor rendkívül mérsékelt- és este 
8 órakor mérsékelt hely árakkal:
A cs. és kir. 76. gyalogezred zenekara közreműködésével
O p ere tte  3 fe lv o n ásb an . I r t a  : B ak o n y i K ároly . Z en é jé t G ábor A ndor verse ire  sze rze tté  : Szirm ai A lbert.
S zem élyek:
K o rlá th  K ázm er gróf - - - - -  K assay  K ároly
K o rlá th  L o tti,  grófnő  - - - - -  S árközi B lan k a
R o lla  grófnő, le án y u k  — — — — — F enyő  Ilonka
G ida gróf, f ű i k -  - - - - - -  S zakács Á rpád
T écsényi P ik sz i g ró f - - - - -  D o rm an n  A ndor
R écsey  M ikszi g ró f — — — — — — K olozsvári A lbert
M aricza  ) _ _ _ _ _  Á rkosy  O lga
j e i i a  ) gró fnok  _ _ _ _ _  K. L evendovszk í
B a rac s  Iv án  — — — — — — — B á lin t B éla
Szele, K o rlá th  t i tk á r ja  — — — — — K ovács Im re
M arcsa, m osogató  le á n y  — — — —
M iska, lovászgyerek  
L eopold , B aracs inasa  
K a ti néni, szakácsnő 
Zsorzs, inas — —
M árto n  bácsi, m indenes -  — — — — A rdai Á rp ád
B orcsa  ) ^ n lo á ló k  - - - - - -  Z ách  K.
Ju lc sá  ) szo,g al0k  _ _ _ _ _ _  H o rv á th  Miczi
H o rv á th  N usi 
V árnai László 
Ferenczy  
E g y ed  L enke 
L év a y  P á l
Grófok, grófnők, u rlovasok , báli vendégek , lak á jo k , szobaleányok.
DÉLUTÁNI HELYÁRAK: F ö ld sz in ti és első em eleti p áh o ly  6 ko r. 20 f. F ö ldsz in ti család i páho ly  9 kor. 70 f. E lső em eleti család i 
p á h o ly  8 ko r. 20  fill. M ásodem eleti páho ly  4 kor. 20 f. T ám lásszék  első ren d ű  1 kor. 56 f. T ám lásszék  m ásod  ren d ű  1 kor. 26 f. T ám ­
lá sszék  h a rm a d a  re n d ű  96 fill, E rk é ly  első so r66 f., m ásod ik  so r 56 f. A ló-hely  44 f, D eák-jegy  32 f. K a rz a t első sor 44. f, karza ti-á lló  42 f.
F ö ld sz in ti és első em eleti p áh o ly  8 K  70 fill. Fö ldszin ti c sa lá d i páho ly  12 K  20 fill. E lső  em eleti 
c sa lád i p áh o ly  10 K  70 fill. M ásodem eleti p áh o ly  6 K  70 fill. T ám lássék  I  ren d ű  2 kor. 16 f 
T ám lássék  II . re n d ű  1 kor. 86 f. T ám lássszék  I I I .  ren d ű  1 kor 56 f. E rk é ly  I. so r 1 kor. 06 f. 
I I . sor 96 fill. Á lló-hely  64 fill. D eák -jegy  42 fill. K arza t I-ső sor 54 fill. K arzati-á lló  42 f. 
A jegyek után szám ított fillérek az Országos Szinész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
Mérsékelt helyárak:
Előadás kezdete délután 3 órakor és este nyolcz órakor.
Pénztárnyitás: délelőtt 9— 12 óráig. — Délután 3 - 5  óráig. — Esti pénztárnyitás fél 7 órától.
Holnap, hétfőn, 1916. évi szeptember hó 4-én :
BOSZORKÁNY.
D rám a 3 fe lv o n áab an .
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1916. 
Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1916
